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вырёв и М. Н. Романчук: «Человечеству нужен новый тип мыш-
ления – креативный. Формирование человека креативного типа 
предполагает освоение им принципиально новой культуры 
мышления, суть которой заключается в развитии интеллекта че-
ловека с помощью не традиционных технологий обучения». 
Также необходимо проводить рефлексию прежнего и обре-
тения нового опыта для того, чтобы выявить и осознать ком-
поненты совершенной деятельности. 
Именно поэтому возникает необходимость создания ме-
тодических рекомендаций по применению и внедрению си-
туационного подхода при изучении дисциплины «Педаго-
гика» на инженерно-педагогическом факультете БНТУ.  
Методические рекомендации позволят не только приме-
нять ситуационный подход, но и оценивать качество сформи-
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Пневмоцилиндр – пневматический двигатель позволяю-
щий преобразовать энергию сжатого воздуха в поступатель-
ное движение выходного звена. 
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По конструкции можно выделить следующие типы пнев-
матических цилиндров. 
1. Двухстороннего действия 
a. С односторонним штоком 
b. С двухсторонним штоком 
c. Телескопический двухсторонний 
2. Одностороннего действия 
a. С пружинным возвратом 
b. Плунжерный пневмоцилиндр 




Рисунок 1 – Пневмоцилиндр двухстороннего действия 
 
В пневмоцилиндрах двухстороннего действия сжатый воздух 
подается как в поршневую полость, так и в штоковую. 
Пневмоцилиндры (рисунок 1) двухстороннего действия с 
односторонним штоком получили наиболее широкое рас-
пространение, благодаря простоте конструкции, универ-
сальности, возможности регулирования скорости прямого и 





Рисунок 2 – Конструкция пневмоцилиндра 
1.Шток – деталь, которая соединена с поршнем и поваляет передать  
перемещение и усилие, от поршня к объекту воздействия. 
2.Грязесъемное кольцо не допускает попадания загрязняющих частиц  
в полость пневмоцилиндра. 
3.Манжета штоковая обеспечивает герметичность штоковй камеры. 
4.Направляющая втулка изготавливается из антифрикционного материала, 
служит направляющей опорой для штока пневмоцилиндра. 
5.Гильза – цилиндрическая камера, в которой перемещается поршень. 
Внутренний диаметр гильзы определяется диаметром поршня, длина  
гильзы - ходом поршня. 
6.Поршень – подвижная часть пневмоцилиндра, перемещается в гильзе, 
разделяя полости пневмоцилиндра. 
7.Резиновое кольцо не допускает перетекания воздуха между полостями  
в месте сопряжения штока и поршня. 
8.Поршневое кольцо изготавливается из антифрикционного материала, 
позволяет поршню скользить по внутренней поверхности гильзы. 
9.Манжеты поршневые обеспечивают герметичное разделение поршневой 
и штоковой полостей. 
10.Крышки пневоциилиндра позволяют сформировать герметичные рабо-
чие камеры. Задняя крышка 13 замыкает поршневую полость, передняя – 
штоковую. В крышках выполняют необходимые канавки, для уплотнений, 
проточки, отверстия для подвода и отвода воздуха. 
11.Резиновые кольца устанавливаются в канавках на крышках пневмоци-
линдра, обеспечивают герметичное уплотнение крышек и гильзы. 
12.Гайка удерживает поршень на штоке. 
В представленной конструкции крышки и гильза стягиваются анкерами 





Рисунок 3 – Принципиальная схема пневматического цилиндра 
показана на рисунке 
 
При описании работы пнемоцилиндра наиболее часто ис-
пользуются следующие термины. 
Поршневая полость – камера между поршнем и задней 
крышкой. 
Штоковая полость – пространство между поршнем и пе-
редней крышкой. 
Прямой ход – движение поршня, при подаче давления в 
поршневую полость. 
Обратный ход – движение поршня при опорожнении 
поршневой полости. 
Активная камера – камера под давлением. 
Мертвый объем – пространство, остающееся между пе-
редней и задней крышками и в крайних положениях поршня. 
Эффективная площадь  - площадь поршня, на которую 
воздействует давление сжатого воздуха. 
Сжатый воздух от компрессора или другого источника пода-
ется в поршневую полость пневмоцилиндра (рисунок 3), штоко-
вая полость в этот момент с помощью распределителя соединя-
ется с атмосферой, давление сжатого воздуха воздействует на 
поршень, заставляя его перемещаться, до тех пор, пока он не 
упрется в переднюю крышку.Пневмоцилиндр (рисунок 1) со-
вершает прямой ход, его шток выдвигается. Усилие, развивае-




где р – давление сжатого воздуха, D – диаметр поршня 
Для осуществления обратного хода необходимо подать 
сжатый воздух в штоковую полость, а поршневую - соединить 
с атмосферой. Под действием давления сжатого воздуха пор-
шень станет перемещаться, шток будет задвигаться. Усилие 
развиваемое пневмоцилиндром во время обратного хода 
можно вычислить, используя формулу: 
, 
где р – давление сжатого воздуха, D – диаметр поршня , d - 
диаметр штока 
Направление потоков сжатого воздуха в поршневую и 
штоковую полости, а также соединение их с атмосферой или 
линией сброса осуществляется с помощью специальных 
устройств пневматических распределителей. 
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Современный мир постоянно не стоит на месте: непрерыв-
но совершенствуется. Чтобы поддерживать связь и идти в но-
